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Kompleksitas hidup yang dipahami tiap manusia ada beragam dan 
dari kesemuanya saya belajar bahwa sekompleks apapun itu berpikirlah 
seimbang antara pemikiran idealis dan realis. Pemahaman tersebut dapat 
memberikan semangat untuk menyelesaikan sekelumit tugas akhir ini.  
Kupersembahkan sebuah ide yang tertuang dalam bentuk skripsi 
yang mungkin dapat memberikan pola pembelajaran mengenai logika 
berpikir. Dan saya adalah manusia dari hasil didik sepasang manusia yang 
berharap masa depannya akan lebih baik. Teruntuk keluarga saya, Mama, 
Papa dan Adik-adik tercinta yang selalu memberikan perhatian dan 
pengertian terhadap saya semasa menyelesaikan jenjang pendidikan strata 
satu ini.  
Terima kasih juga teruntuk semua teman angkatan dan keluarga 
besar fakultas ini yang memberikan energi positif untuk selalu bersemangat 
menyelesaikan apa yang sudah dimulai. 
Skripsi ini adalah salah satu bukti kesuksesan saya untuk menang 
terhadap diri sendiri bahwa saya bisa menghadapi berbagai kompleksitas 
yang harus dilewati. 
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Secara keseluruhan skripsi ini berisi penelitian terhadap tingkat 
pengetahuan pembaca Harian Kompas di wilayah Surabaya mengenai 
kehadiran portal berita berbasis website Kompas.id.  
Terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari dorongan semangat dari 
berbagai pihak. Oleh sebab itu, tak salah kiranya bila peneliti 
mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada : 
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Rosita Devi, 1423014005. Tingkat Pengetahuan Pembaca Harian Kompas 
Surabaya mengenai Kompas.id. 
Penelitian ini berfokus pada tingkat pengetahuan dari pembaca Harian 
Kompas Surabaya mengenai Kompas.id. Alasan penelitian ini dilakukan 
karena Harian Kompas menilai terjadi pergeseran media cetak menjadi 
media digital sehingga muncul Kompas.id sebagai koran digital yang 
terintegrasi  yang baru diluncurkan sejak 1 Mei 2017 yang dinaungi PT 
Kompas Media Nusantara. Teori yang digunakan adalah model komunikasi 
Laswell dan perilaku konsumen menurut Engel, dkk. . Indikator 
pengetahuan yang digunakan adalah pengetahuan produk, pembelian dan 
pemakaian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif 
dengan metode survei. Pengambilan data dilakukan menggunakan kuesioner 
kepada 100 responden yang terpilih secara acak. Hasil penelitian tingkat 
pengetahuan pembaca Harian Kompas Surabaya mengenai Kompas.id 
cenderung tinggi.  
 







Rosita Devi NRP. 1423014005. KNOWLEDGE LEVEL OF 
SURABAYA’S READER OF HARIAN KOMPAS ABOUT KOMPAS.ID/ 
This study focuses on the knowledge level of Surabaya’s reader of Harian 
Kompas about Kompas.id. The reason of this research bacause Harian 
Kompas belief there is a shift in the print media to the digital media then 
present Kompas.id as a integrated digital newspaper is already launched by 
May 2017 who shaded by PT Media Kompas Nusantara. The theory used in 
this research is the communication process theory of Harold D. Lasswell 
and Consumer Behavior by Engel, et al. Indicators of knowledge are 
product knowledge, knowledge of usage and purchasing knowledge. This 
research uses a quantitive-descriptive approach with survey method. Data 
were collected using questionnaries to the 100 respondence randomly. 
Result from study of knowledge level of Surabaya’s reader of Harian 
Kompas showed a high knowledge level in general. 
 
Keyword : Level Knowledge, Consumer Behavior, Harian Kompas, 
Kompas.id 
 
 
